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ABSTRAK
Noorma Luthfiana Aini, D0212076, Proses Komunikasi dalam Sosialisasi
Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) (Analisis Deskriptif Kualitatif
tentang Proses Komunikasi dalam Sosialisasi Tim Penggerak PKK Desa
Ngunut Mengenai Pemanfaatan TOGA kepada Masyarakat di Desa Ngunut,
Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)
Modernisasi serta inovasi dalam sektor kesehatan terus menerus
dikembangkan. Meski pun pembaruan terus dilakukan, perkembangan pelayanan
kesehatan tradisional tidak dapat dikesampingkan, salah satunya melalui
pemanfaatan TOGA. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9
Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Melalui Asuhan Mandiri
Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan, asuhan mandiri kesehatan
tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan oleh individu dalam
keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan memanfaatkan TOGA dan
keterampilan. Salah satu kabupaten yang menerapkan kegiatan TOGA yaitu
Kabupaten Karanganyar, khususnya Desa Ngunut di Kecamatan Jumantono.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi
dalam sosialisasi pemanfaatan TOGA oleh Tim Penggerak PKK desa Ngunut
selaku penggerak dan komunikator kepada masyarakat sebagai komunikan.
Sosialisasi ini dilaksanakan sejak tahun 2013 dan masih akan terus berjalan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam
penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth interview dan
telaah dokumen. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan metode
triangulasi.
Hasil penelitian ini adalah proses komunikasi yang terjadi selama
sosialisasi pemanfaatan TOGA di Desa Ngunut telah berjalan secara efektif
menggunakan formulasi Lasswell dengan fokus penelitian pada lima unsur
komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, serta efek apa yang
ditimbulkan.
Kata Kunci: Pemanfaatan TOGA, Sosialisasi, Proses Komunikasi.
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ABSTRACT
Noorma Luthfiana Aini, D0212076, Communication Process on
Socialisation of Family Herbs Garden’s Utilization. (Descriptive Qualitative
Analysis of the Process of Communication on Socialisation of Activator Team
PKK Desa Ngunut regarding the Utilization of TOGA to People in Desa
Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)
Modernization and innovation in the health sector are continuously
expanded. Even though the update continues to be done, the development of
traditional health care can not be ruled out, one of which can be used through the
Family Crops Medicine (TOGA). According to the Minister of Health Decree
(Permenkes) No. 9 Year 2016 on Efforts of Health Development Through Self-
Care Utilization of Family Crops Medicine and Skills, self care by traditional
health is an effort to maintain and improve health and prevent and overcome
health problems lightly by individuals within families, groups, or communities
using TOGA and skills. One of the districts that apply TOGA activities is
Karanganyar, particularly in Sub Jumantono, Ngunut Village.
The purpose of this study was to determine the communication process on
socialization TOGA utilization by PKK of Ngunut Village as the communicator
and villager as the communicant. Socialization is carried out since 2013 and still
goes on.
This research is a qualitative descriptive study. Informants in this study
are selected using purposive sampling technique. The data is collected using
indepth interview techniques and review documents. The data obtained in the field
are analyzed using triangulation method.
The result of this research is the communication process that occurs
during socialization of TOGA utilization in Ngunut Village is effective by using
Lasswell formulations which focus on five elements of communication, which are:
communicator, message, media, communicant, and effect that followed.
Keywords: TOGA Utilization, Socialization, Communication Process.
